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TIEDÄTTEKÖ ONKO
VIIPURISSA
TODELLA
NYKYAIKAINEN
AUTOKORJAAMO?
ON!
MISSÄ?
VIIPURIN AUTOLAN
AUTOTALOSSA
BRAAHENKATU 24
PUH. 30 70 & 18 84
PELLERVON JA BRAAHENKATUJEN KULMASSA
LÄHELLÄ PUNASENLÄHTEEN TORIA JA MYLLY-
AUKIOTA.
TAMA TALO
ON RAKENNETTU AJANMUKAISEKSI AUTO-
TALOKSI; HUOMIOONOTTAEN VIIMEISIMMÄT
KOKEMUKSET MEILLÄ JA U. S. A:SSA.
MITÄ KAIKKEA SE SITTEN SISÄLTÄÄ?
NÄYTTELYHALLIN
VARAOSA- JA TARVIKE-
VARASTON
AUTOKORJAAMON
AUTOVAJASTON
BENTSIINIASEMAN.
MUTTA SE MIKÄ TÄSSÄ TALOSSA VAIKUTTAA VOIMAK-
KAAMMIN KÄVIJÄÄN ON SEN
kaiken merkkisiä autoja korjaava,
uusinaikaisesti varustettu ja jär-
jestetty ihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^
AUTOKORJAAMO
NO MITÄ SIELLÄ SITTEN ON NIIN
ERIKOISTA?
Sen erikoisetuja ovat sen valoisuus, puhtaus ja aikaa
säästävät erikoistyökoneet. Katossa olevaa kiskorataa
pitkin viedään moottorit kokonaisuudessaan korjaamon
koneosastolle, missä on kannelliset petroolialtaat pesua
varten ja rautaiset käsittelypöydät. Raskaat sylinderit
pyörivät moottoripukkeihin kiinnitettyinä, mekanikkojen
käsissä, kuin olisivat ne vain pahvista tehtyjä muotteja.
Hydraalinen prässi oikaisee kylmänä vääntyneimmänkin
akselin. Sylinterin porauskoneen, sorvin, hitsauslaitteiden
ja maaliruiskun lisäksi mainittakoon venttiilin hiomakone
ja kampiakselin pyöfistämiskone, jotka kumpikin säästävät
tavattomasti aikaa vanhempiaikaisiin menetelmiin nähden.
Korjaamon varastossa on protseja kaikenmerkkisten auto-
jen osien protsausta varten.
Mekanikkojen valinta on ollut huolellista ja on heille jär-
jestetty erikoiskouluutusta.
Työpaikan valoisuus, mitä moninaisimmat erikoiskoneet ja
harjaantunut, luotettava miehistö säästää aikaa, jouduttaa
töitä ja pienentää korjauskustannuksia.
TUTUSTUKAA KORJAAMOMME HINNOITTELUPERUSTEIN IN
AINA SIITÄ SAAKKA KUN AUTONNE SAA TYÖMÄÄRÄYK-
SENSÄ «KUUMETAULUKKONSA» SELLULOIDIAKKUNAISEEN
KOTELOONSA, MIKÄ KIINNITETÄÄN JÄÄHDYTTÄJÄN TUL-
PASTA RIIPPUMAAN. KAIKKI MIELIVALTAISUUS JA
SUMMITTAINEN HINNOITTELU ON POISSA. TE MAKSATTE
TARKALLEEN VAIN SIITÄ AJASTA MIKÄ TEIDÄN VAUNUNNE
KORJAUKSEEN ON KÄYTETTY.
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VIIPURIN AUTOLA
Puli. konttori 30 70. Varaosat & korjaamo 18 84
Tilapäistöiden Kirjapaino, Viipuri
